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Populasi ikan tuna yang melimpah dari hasil tangkapan nelayan kota Banda Aceh dapat dimanfaatkan dalam pembuatan keumamah
teucrah. Tujuan Penelitian ini mengetahui karakteristik organoleptik, resep standar, perbedaan daya terima konsumen, jumlah
kalori, serta mutu simpan keumamah teucrah berlevel pedas. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan
kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah uji pengamatan (Sensory evaluation) yang dilakukan terhadap tujuh orang narasumber
dan uji penerimaan (Hedonic scale) terhadap 30 orang panelis konsumen. Analisis data dengan menentukan nilai rata-rata (mean)
dari total nilai narasumber. Data uji penerimaan menggunakan analisis varian anava satu jalur dari narasumber dan konsumen. Hasil
analisis data narasumber dan konsumen terhadap karakteristik organoleptik perbedaan daya terima keumamah teucrah berlevel
pedas adalah level 3 dengan nilai rata-rata warna (4.1), aroma (3.7), tekstur (3.7) dan rasa (4.4). Jumlah kalori keumamah teucrah
berlevel pedas level 3 yaitu karbohidrat 73.32%, lemak 308.70% dan protein 74.40% dengan mutu simpan selama lima hari pada
suhu ruang 25 Â°C. Hasil uji pengamatan dan penerimaan terhadap karakteristik organoleptik keumamah teucrah berlevel pedas
lebih di terima yaitu level 3, karena berwarna sangat cerah, aroma sangat harum, tekstur sangat lembut dan rasa sangat pedas. Hasil
hipotesis menunjukkan bahwa H1 diterima karena ada perbedaan karakteristik organoleptik dan perbedaan daya terima konsumen
antara keumamah teucrah dengan keumamah teucrah berlevel pedas.
